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Instruccions per als collabovadors 
Els collaboradors han d'enviar dues cbpies del manuscrit, a mhquina, 
escrites a doble espai i d'una extensió aproximada als 15/20 holandesos. 
Cal incloure al comencament un resum d'unes 100/200 paraules i un 
curriculum de l'autor de 100 paraules com a mhxim. Les notes i les biblio- 
grafies (combinades) convé que apareguin en fulls separats al final de l'ar- 
ticle, i també a doble espai. Els agrdiments apareixeran a la primera plana, 
en una nota no numerada -amb asterisc. L'autor ha de deixar clara la seva 
filiació institucional, i també la seva direcció professional. Totes les taules 
i els gracs  han d'anar, si aixb és possible, en fulls a part, i numerats 
convenientment en relació al text. No han d'ésser inclosos els originals 
del material grac .  Podeu enviar els manuscrits a la direcció següent: 
Secretariat Executiu 
Papers: Revista de Sociologia 
Departament de Sociologia 
Universitat Autbnoma de Barcelona 
Bellaterra, Barcelona. 
Les citacions de l'article que apareguin a les notes han de seguir el 
format que suggerim a continuació: 
<<Papers)>: Revista de Sociologia 
Article publicat en una revista: 
J. A. Palanca, <{La revolución social en medicina social)>, Ser 6 (1942): 
11-13. 
S. Aznar, <(La Medicina Social i la Sociologia>>, Revista Internacional de 
Sociologia 15-16 (1946): 107-115. 
R. Straus, <tThe Nature and Status of Medical Sociology)>, American Socio- 
logical Review 22 (1957): 202-203. 
J. Díez Nicolás, <(Actitudes de la mujer española hacia 10s métodos de 
planificación familiar)>, Revista Española de la Opinión Pública 31 
(1973): 27-58. 
T. Pérez de Guzmán, J. de la Cueva, y J. Herrero, <(Una tipologia de 10s 
médicas españoles por estratos de residencia: Rural, urbano y metro- 
politano)>, Boletin del Centro de Estudios Sociales, vol. 9, núm. 1 
(1969): 5-13. 
Llibre: 
Pedro Laín Entralgo, La relacidn médico-enfermo, 3a. ed. (Madrid: Revis- 
ta de Occidente, 1964), p. 27. 
Fundación FOESSA, Informe sociológico sobre la situación social de Es- 
paña (Madrid: Euramérica, 1970), pp. 751-831. 
World Health Organization, Regional Office for Europe, The Social Scien- 
ces in Medial Education (Copenhaguen: WHO, 1970), p. 6. 
José M. L6pez Piñero y Luis Garcia Ballester, Intvoducción a la medicina 
(Barcelona: Ariel, 197 1). 
Félix Martí-Ibáñez, comp., Henry E. Sigerist on the History of Medicine 
(Nova York: MD, 1960). 
José Ros Jimeno et al., Estudios demagráficos (Madrid: Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, 1945). 
Capitol d'un llibre: 
Nicolás Caparrós, <tIntroducción a la antipsiquiatría)>, pp. 9-27 en H. Hey- 
ward, i M. Varigas, Anti-Psiquiatria: Una contvoversia sobre la locura 
(Madrid: Fun,damentos, 1972). 
Antonio Gallego, <tSpain>>, pp. 77-86 en E. Purcell, comp., World Trends 
in Med2al Education (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1971), 
p. 81. 
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Manuscrit no publicat: 
FRAP, <tFinanciación de la Seguridad Socialn (Document policopiat, Ma- 
drid, 1974), p. 3. 
José M. López-Cepero et al., <(Encuesta sobre la profesionalidad medica 
en España)>, mimeografiat (Madrid: Comisión Nacional Españda del 
Instituto Internacional de Estudios de Clases Medias, 1960). 
